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Laporan keuangan merupakan sarana dalam mengkomunikasikan informasi 
keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dalam pengambilan 
keputusan bisnis dan ekonomi. Agar dapat memberikan informasi dalam 
pengambilan keputusan maka laporan keuangan harus berkualitas. Laporan 
keuangan yang berkualitas didukung dengan pengawasan dari auditor yang 
independen dalam memberikan opini dalam hal material, posisi keuangan, hasil 
usaha dan arus kas. Dengan adanya pengawasan dari auditor dapat menghindari 
resiko terjadinya kerugian karena tidak adanya kontrol dari pihak independen 
dalam pengambilan keputusan. Auditor dalam menjalankan tugasnya tidak hanya 
terletak pada pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan saja, namun 
lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup 
suatu perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris 
pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, opini audit 
tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan terhadap kecenderungan penerimaan 
opini audit going concern. Sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 63 
perusahaan dimana telah memenuhi kriteria melalui pendekatan purposive 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan 
opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kecenderungan 
penerimaan opini audit going concern, sedangkan kondisi keuangan dan 
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan 
opini audit going concern. Selain itu, ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern namun 
berlawanan arah.  
 
Kata kunci: Opini Audit Going Concern, Kualitas Audit, Kondisi Keuangan, 












The financial report is a means of communicating financial information to 
interested parties in the decision making for business and economics. In order to 
provide decision making information in the financial statements must be 
qualified. The financial statements were supported by supervision of qualified 
independent auditor to provide an opinion in terms of material, financial 
position, results of operations and cash flows. With the oversight of auditors to 
avoid the risk of loss due to the lack of independent control of the decision 
making. Auditors in their duties not only lies in giving an opinion on the fairness 
of the financial statements, but rather to be aware of things that could potentially 
interfere with the survival of a company. 
This study aims to examine and analyze empirically the influence of the 
quality of audit, financial conditions, growth of the company, the previous year’s 
audit opinion and firm size against the trend of going concern audit opinion. 
Sample of companies used by 63 companies which have met the criteria through 
purposive sampling approach. Based on the results of the study showed that the 
quality of the audit and the audit opinion prior year positive effect on the 
tendency of going concern audit opinion, while financial condition and the 
company’s growth does not effect to the trend of going concern audit opinion. In 
addition, firm size has a positive effect on the tendency of going concern audit 
opinion, but in the opposite direction. 
 
Keywords: Going Concern Audit Opinion, Audit Quality, Financial Condition, 
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